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Resumen 
Desde el punto de vista teórico, el proyecto intenta estudiar modalidades diferentes de emergencia o 
constitución de la identidad política. En ese sentido el proyecto se enmarcaba dentro del campo de los 
estudios de la subjetividad y la identificación política. A su vez, y siempre en el nivel de implicancia teórica, el 
proyecto postula como hipótesis de investigación que las modalidades del sujeto político dependen de dos 
factores: los marcos ideológicos previos y la pertenencia territorial. Siguiendo esa línea de razonamiento el 
proyecto postula la posibilidad de encontrar diferentes modos de articulación de la subjetividad política según 
fueran el arraigo territorial o la pertenencia ideológica previa de los sujetos y que estos, lejos de ser 
‘manipulados’ por los liderazgos políticos y lejos de establecer una relación puramente estratégico-pragmática 
con el estado, constituyen su identidad política en un complejo proceso heteroautónomo, de identificación y 
des-identificación con el orden político-simbólico dominante 
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